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Важнейшим направлением современной экономической политики является соз-
дание правовых, организационно-экономических мер государственной поддержки, 
направленных на становление и развитие различных форм малого и среднего пред-
принимательства. Именно оно создает и поддерживает свободную конкуренцию на 
товарном рынке, способствует быстрому устранению дефицита, оперативно реаги-
рует на изменения рыночной коньюктуры. Благодаря малому бизнесу создается 
средний класс – опора любого государства и гарантия политической и экономиче-
ской стабильности в стране. 
В общем комплексе проблем современного реформирования белорусской эко-
номики важную роль играет процесс становления и развития различных форм пред-
принимательства. В экономической науке существует устойчивый интерес к этой 
своеобразной сфере экономики. На сегодняшний момент самые различные предпри-
ятия создаются и отдельными гражданами, и государственными органами, и различ-
ными общественными организациями.  
По данным Минэкономики, в настоящее время в стране работает около 34 ты-
сяч малых предприятий. Наибольшая концентрация малых предприятий – в сфере 
торговли и общепита (41 %), заметно меньше – в промышленности (23 %), строи-
тельстве (12 %) и транспорте (5,7 %). Доля малого бизнеса в объеме выручки 
от реализации продукции в 2005 г. составила 22,8 %. К концу 2010 г. доля малого 
бизнеса во внутреннем валовом продукте, которая сейчас составляет около 9 %, 
по планам правительства должна увеличиться до 12–13 %, а вместе со средним биз-
несом – до 30–35 %. 
По оценкам Министерства экономики, благодаря мероприятиям Программы 
к концу 2006 г. доля индивидуальных предпринимателей составит 14,5 % от общей 
численности экономически активного населения. 
Существенная роль малого предпринимательства в экономической жизни стран 
с рыночной системой хозяйствования определяется тем, что в этом секторе экономи-
ки действует подавляющее большинство предприятий, сосредоточена большая часть 
экономически активного населения и производится примерно половина валового 
внутреннего продукта. 
В настоящее время сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые 
виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных 
для крупного бизнеса, и т. п. Важнейшими особенностями малых предприятий яв-
ляются способность к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачивае-
мость оборотных средств. Еще одной характерной чертой этого сектора является ак-
тивная инновационная деятельность, способствующая ускоренному развитию раз-
личных отраслей хозяйства во всех секторах экономики.  
Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая приспособляе-
мость к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации макро-
экономических процессов в стране. Однако этому сектору свойственны относитель-
но низкая доходность, высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых 
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технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в острой 
конкурентной борьбе. 
В Республике Беларусь в основном сформирована система государственной 
поддержки малого предпринимательства, включающая ряд мер финансового, орга-
низационного и экономического направления. Малые предприятия в Беларуси в сво-
ей деятельности сталкиваются с большими трудностями. В настоящее время одна из 
основных проблем малых предприятий связана с действующей системой налогооб-
ложения. Стабильная и хорошо действующая налоговая система особенно важна для 
успешного развития малого и среднего предпринимательства. С точки зрения пред-
принимателя, государство должно создать условия, в которых он сможет эффектив-
но достигать своих целей, прежде всего экономических (максимизация прибыли, 
эффективность инвестиций, собственное благополучие, победа над конкурентами, 
минимизация риска). 
Налоговая политика в Республике Беларусь на современном этапе и непосред-
ственно работа по совершенствованию действующей системы налогообложения в 
Республике Беларусь проводится в соответствии с целями и приоритетами, опреде-
ленными Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2001–2005 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 8 августа 
2001 г. № 427. Согласно данному документу основными задачами бюджетно-
налоговой политики являются снижение налоговой нагрузки и уровня дефицита 
бюджета, расширение экспорта и повышение конкурентоспособности белорусских 
товаров на внешних рынках. 
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2001–2005 гг. предусмотрено, что в 2005 г. будут полностью отменены отчисления 
во внебюджетные и целевые бюджетные фонды, объединены налоги, имеющие сход-
ную налоговую базу и выровнены условия налогообложения для всех налогопла-
тельщиков.  
Для выполнения поставленных задач на текущий год определены следующие 
основные направления совершенствования налоговой системы республики; 
 повышение эффективности налоговой системы;  
 совершенствование структуры налоговой системы и отмена налоговых пла-
тежей, негативно сказывающихся на финансово-экономическом состоянии субъек-
тов хозяйствования;  
 упорядочение вопросов взимания местных налогов и сборов, обеспечение 
единых подходов к применению таких налогов на всей территории республики; 
 осуществление комплексных мероприятий, по общему совершенствованию 
системы налогообложения и унификации налогового законодательства Республики 
Беларусь с законодательством Российской Федерации;  
 ориентация структуры налогов на прямое налогообложение; – объединение 
налогов, имеющих сходную налоговую базу; – выравнивание условий налогообло-
жения для всех налогоплательщиков.  
Указанные направления нашли отражение в Общей части Налогового кодекса 
Республики Беларусь, которая вступила в силу с 1 января 2004 г.  
Целенаправленная государственная поддержка малого предпринимательства 
имеет большое значение для экономики, т. к. современное конкурентоспособное на-
родное хозяйство не может существовать без результативно функционирующего ма-
лого бизнеса. С его помощью могут быть решены не только многие экономические, но 
и социальные задачи. Широкое развитие малого бизнеса позволит создать дополни-
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тельные рабочие места, что весьма важно при существующей в настоящее время воз-
можности значительного увеличения безработицы. В настоящее время инфляция и 
нехватка заемного капитала являются для малых предприятий еще более серьезными 
проблемами, чем для крупных, поэтому такая поддержка особенно важна.  
При разработке мер государственного регулирования малого бизнеса необхо-
димо учитывать также и зарубежный опыт, но его не следует механически использо-
вать без учета специфики экономических условий в нашей стране. 
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В настоящее время белорусские предприятия сталкиваются с проблемой завы-
шенной остаточной стоимости объектов недвижимости. Экономическая деятель-
ность сопровождается уплатой налогов, которые исчисляются как со стоимости 
имущества, принадлежащего субъекту, так и с результатов использования этого 
имущества. К таким результатам могут относиться объем выручки от продажи про-
дукта труда, созданного на базе располагаемого имущества, объем выручки от про-
дажи самого этого имущества, добавленная стоимость, прибыль и др. Следователь-
но, для хозяйствующего субъекта практически любая операция с имущественным 
объектом влечет дополнительные затраты в виде налогов. 
Связь оценки с налогообложением заключается в том, что в результате оценки 
уточняется налоговая база по определенным налогам – главным образом, по налогу 
на недвижимость. Это позволяет пересмотреть завышенную в результате переоценок 
восстановительную стоимость объектов недвижимости, откорректировать себестои-
мость выпускаемой продукции, оптимизировать свое налогообложение. Оценивае-
мая (рыночная) стоимость объекта составляет основу для формирования его оста-
точной стоимости, которая является фундаментом для определения налоговой базы.  
Все субъекты хозяйствования обязаны производить ежегодную переоценку ос-
новных средств. Под переоценкой понимается разовое изменение восстановительной 
стоимости активов под воздействием рыночной конъюнктуры. Основную долю в 
стоимости основных средств занимают объекты недвижимости. Недвижимость – это 
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что связано 
прочно с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, соору-
жения. 
В соответствии с Инструкцией о порядке переоценки основных средств по со-
стоянию на 1 января 2005 г. (Утв. Постановлением Министерства статистики и ана-
лиза Республики Беларусь 24.12.2004 г. № 231), оценить воздействие рыночной 
конъюнктуры и тем самым определить вновь складывающуюся восстановительную 
стоимость недвижимости позволяют следующие методы: 
 прямого счета;  
 индексный метод; 
При использовании метода индексации первоначальной стоимости отдельных 
объектов с применением коэффициентов изменения стоимости основных средств по 
